



















































































A Study on a Consciousness of the Physical Education and the Sport 






























































































































n % n % n %
好き 148 76.3 161 61.9 309 68.1 χ2=11.124
どちらともいえない 27 13.9 51 19.6 78 17.2 DF=2
嫌い 19 9.8 48 18.5 67 14.8 P<0.01
**
得意 82 42.3 58 22.3 140 30.8 χ2=26.035
どちらともいえない 65 33.5 89 34.2 154 33.9 DF=2
不得意 47 24.2 113 43.5 160 35.2 P<0.001
***
ある 58 29.9 41 15.8 99 21.8 χ2=14.281
どちらともいえない 58 29.9 80 30.8 138 30.4 DF=4




n % n % n %
好き 130 67.0 139 53.5 269 59.3 χ2=8.488
どちらともいえない 44 22.7 85 32.7 129 28.4 DF=2
嫌い 20 10.3 36 13.8 56 12.3 P<0.05
*
楽しい 120 61.9 120 46.2 240 52.9 χ2=11.027
どちらともいえない 53 27.3 102 39.2 155 34.1 DF=2






























































n % n % n %
4 とても思う 119 61.3 128 49.2 247 54.4 χ2=7.998
3 思う 64 33.0 120 46.2 184 40.5 DF=3
2 あまり思わない 9 4.6 10 3.8 19 4.2 P〈0.05
1 全く思わない 2 1.0 2 0.8 4 0.9 *
4 とても思う 115 59.3 137 52.7 252 55.5 χ2=4.425
3 思う 51 26.3 86 33.1 137 30.2 DF=3
2 あまり思わない 26 13.4 30 11.5 56 12.3 n.s
1 全く思わない 2 1.0 7 2.7 9 2.0
4 とても思う 101 52.1 106 40.8 207 45.6 χ2=18.722
3 思う 79 40.7 124 47.7 203 44.7 DF=3
2 あまり思わない 13 6.7 26 10.0 39 8.6 P〈0.001
1 全く思わない 1 0.5 4 1.5 5 1.1 ***
4 とても思う 69 35.6 47 18.1 116 25.6 χ2=6.778
3 思う 81 41.8 146 56.2 227 50.0 DF=3
2 あまり思わない 40 20.6 63 24.2 103 22.7 n.s
1 全く思わない 4 2.1 4 1.5 8 1.8
4 とても思う 129 66.5 148 56.9 277 61.0 χ2=5.415
3 思う 53 27.3 98 37.7 151 33.3 DF=3
2 あまり思わない 10 5.2 12 4.6 22 4.8 n.s


















ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
とても思う 95 73.1 17 38.6 7 35.0 とても思う 90 64.7 32 37.6 6 16.7
思う 30 23.1 24 54.5 10 50.0 思う 48 34.5 50 58.8 22 61.1
あまり思わない 3 2.3 3 6.8 3 15.0 あまり思わない 1 0.7 3 3.5 6 16.7
思わない 2 1.5 0 0.0 0 0.0 思わない 0 0.0 0 0.0 2 5.6
運動・スポーツは「できる」方が良いと感じる
ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
とても思う 82 63.1 25 56.8 8 40.0 とても思う 90 64.7 36 42.4 11 30.6
思う 31 23.8 14 31.8 6 30.0 思う 32 23.0 37 43.5 17 47.2
あまり思わない 17 13.1 5 11.4 4 20.0 あまり思わない 14 10.1 11 12.9 5 13.9
思わない 0 0.0 0 0.0 2 10.0 思わない 3 2.2 1 1.2 3 8.3
運動・スポーツは「楽しい」」と感じる
ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
とても思う 86 66.2 13 29.5 2 10.0 とても思う 86 61.9 17 20.0 3 8.3
思う 42 32.3 27 61.4 10 50.0 思う 52 37.4 59 69.4 13 36.1
あまり思わない 2 1.5 4 9.1 7 35.0 あまり思わない 1 0.7 9 10.6 16 44.4
思わない 0 0.0 0 0.0 1 5.0 思わない 0 0.0 0 0.0 4 11.1
運動・スポーツを通して日常生活に役立つことを学ぶことがある
ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
とても思う 57 43.8 10 22.7 2 10.0 とても思う 39 28.1 7 8.2 1 2.8
思う 55 42.3 20 45.5 6 30.0 思う 82 59.0 51 60.0 13 36.1
あまり思わない 18 13.8 14 31.8 8 40.0 あまり思わない 18 12.9 26 30.6 19 52.8
思わない 0 0.0 0 0.0 4 20.0 思わない 0 0.0 1 1.2 3 8.3
自分の運動能力をもっと高めたいと感じる
ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
とても思う 100 76.9 21 47.7 8 40.0 とても思う 97 69.8 41 48.2 10 27.8
思う 23 17.7 20 45.5 10 50.0 思う 42 30.2 40 47.1 16 44.4
あまり思わない 6 4.6 3 6.8 1 5.0 あまり思わない 0 0.0 3 3.5 9 25.0

















































































































ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
とても思う 88 73.3 23 43.4 8 38.1 とても思う 81 58.3 38 44.7 9 25.0
思う 27 22.5 28 52.8 9 42.9 思う 38 27.3 59 69.4 23 63.9
あまり思わない 3 2.5 2 3.8 4 19.0 あまり思わない 1 0.7 4 4.7 5 13.9
思わない 2 1.7 0 0.0 0 0.0 思わない 0 0.0 1 1.2 1 2.8
運動・スポーツは「できる」方が良いと感じる
ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
とても思う 73 60.8 31 58.5 11 52.4 とても思う 83 59.7 37 43.5 17 47.2
思う 31 25.8 15 28.3 5 23.8 思う 22 15.8 49 57.6 15 41.7
あまり思わない 16 13.3 6 11.3 4 19.0 あまり思わない 13 9.4 12 14.1 5 13.9
思わない 0 0.0 1 1.9 1 4.8 思わない 2 1.4 4 4.7 1 2.8
運動・スポーツは「楽しい」」と感じる
ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
とても思う 82 68.3 16 30.2 3 14.3 とても思う 78 56.1 24 28.2 4 10.5
思う 37 30.8 32 60.4 10 47.6 思う 38 27.3 68 80.0 18 47.4
あまり思わない 1 0.8 5 9.4 7 33.3 あまり思わない 4 2.9 10 11.8 12 31.6
思わない 0 0.0 0 0.0 1 4.8 思わない 0 0.0 0 0.0 4 10.5
運動・スポーツを通して日常生活に役立つことを学ぶことがある
ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
とても思う 53 44.2 14 26.4 2 9.5 とても思う 36 25.9 8 9.4 3 8.3
思う 52 43.3 23 43.4 6 28.6 思う 67 48.2 64 75.3 15 41.7
あまり思わない 15 12.5 15 28.3 10 47.6 あまり思わない 17 12.2 28 32.9 18 50.0
思わない 0 0.0 1 1.9 3 14.3 思わない 0 0.0 2 2.4 2 5.6
自分の運動能力をもっと高めたいと感じる
ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
とても思う 89 74.2 31 58.5 9 42.9 とても思う 84 60.4 49 57.6 15 41.7
思う 24 20.0 18 34.0 11 52.4 思う 35 25.2 49 57.6 14 38.9
あまり思わない 6 5.0 3 5.7 1 4.8 あまり思わない 1 0.7 2 2.4 9 25.0









































































2検定n=120 n=53 n=21 n=120 n=102 n=38
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***  P<0.001 **    P<0.01 
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係数 t 値 有意確率
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係数 t 値 有意確率






***  P<0.001  ** P<0.01 
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7） 西原康行（2006）　体育の意義の変遷と体育教師の力量
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